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Emerging Technologies for Careers Services 
Matt Lingard, Centre for Learning Technology, LSE 
m.j.lingard@lse.ac.uk  
 
Blogs 
 
 
 Reluctant Technologist http://elearning.lse.ac.uk/blogs/clt/  
 LSE Finalists http://elearning.lse.ac.uk/blogs/finalists/  
 Blogger http://www.blogger.com  
 Google Blog Search http://www.google.co.uk/blogsearch  
 Intute (Blog) Search http://www.intute.ac.uk/search.html  
 
 
Feeds & Start Pages 
 
 
 What are feeds? http://news.bbc.co.uk/1/hi/help/3223484.stm 
 RSS (Feeds) in Plain English 
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU  
 iGoogle http://www.google.ie/ig   
 NetVibes http://www.netvibes.com/LSECareers  
 Pageflakes http://www.pageflakes.com  
 
 
Podcasts, Video & Screencasts 
 
 
 Exeter Podcasts 
http://www.exeter.ac.uk/employability/students/podcasts/   
 University of Manchester  on YouTube 
http://www.youtube.com/user/manchestercareers  
 University of Sheffield Screencasts 
http://www.shef.ac.uk/careers/students/talks.html  
 Audacity – free audio editor  
http://audacity.sourceforge.net/  
 
 Social Bookmarking 
 
 
 LSE Careers del.icio.us http://del.icio.us/LSECareers  
 CiteULike http://www.citeulike.org/ (Academic Papers) 
 LibraryThing http://www.librarything.com/ (Books) 
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 Social Networking 
 
 
 Facebook http://www.facebook.com 
 Careers Group, University of London on Facebook 
http://www.facebook.com/group.php?gid=2245643753 (old) 
http://www.careers.lon.ac.uk/facebook (new) 
 Community @ Brighton http://community.brighton.ac.uk/  
 Oremi (Swansea): https://oremi.swan.ac.uk/careersweb/  
 NiCube – career-focused network http://nicube.com/  
 
 
 
Other ‘Emerging Technologies’ 
 
 
 
Social Media: “websites for storing, sharing, & discovering 
multimedia” 
 YouTube http://www.youtube.com (Videos) 
 Flickr http://www.flickr.com/ (Photos) 
 Slideshare http://www.slideshare.net  (Presentations) 
 
Wikis: “editable web pages allowing for collaborative writing” 
 Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
 Free wiki services: PbWiki, WetPaint, & WikiSpaces 
 
Virtual Worlds: “multi-user, 3-D simulated environments” 
 Second Life http://www.secondlife.com/  
 
 
Take a look 
All the links on this handout and from the presentation can be 
found at:  http://www.diigo.com/list/mattlingard/gci2008  
